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PULAU PINANG, 18 September 2017 - Kumpulan penggiat teater Penang Opera telah menunjukkan
pencapaian yang memberangsangkan apabila mendapat Naib Johan Malam Gala Festival Teater Pulau
Pinang 2017 yang berlangsung di Auditorium P. Ramlee JKKN Pulau Pinang kelmarin.
Mempertaruhkan karya Dikir Dari Rimba iaitu sebuah naskhah yang unik berkisarkan pertembungan
dua ideologi, pasukan ini telah berjaya mengenepikan 7 lagi pencabar lain pada tahun ini.
Karya ini adalah daripada Pegawai Kebudayaan Dewan Budaya Ahmad Hashim atau nama penanya
'Senibayan' dan merupakan arahan Pegawai Kebudayaan Kanan Bahagian Hal Ehwal Pembangunan
Pelajar dan Alumni (BHEPA), Zulkifli Che Hussin (Abe Yoh).
Penang Opera turut bertuah apabila Pelakon Lelaki Terbaik dianugerahkan kepada Fareth Agang dan
Pembantu Lelaki Terbaik kepada Shahmiey Odd.
(https://news.usm.my)
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Pertandingan anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pulau Pinang menampilkan 9
kumpulan yang mengambil bahagian untuk merebut kejuaraan. Johan disandang oleh UiTM Pulau
Pinang dengan karya 'Zulaikha' manakala tempat ketiga dimenangi oleh Gasewap Penang dengan
karya 'Tamu Dari Medan Perang'.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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